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ANNUAL REPORT Off THE TRUSTEES
To th e  H onorable Sen ate and House o f  R e p r e s e n ta t iv e sIn  G e n e ra l C o u rt Assem bled:The T r u s te e s  o f  the S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e i r  f o r t y - t h i r d  an n u al r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  en d in g  Ju n e  3 0 , 1952, under th e p r o v is io n s  o f C h a p ter 6,  S e c t io n  37» o f  the G e n e ra l Laws (T e r . E d .)On J u l y  25, 1951, Keyes D . M e tc a lf  was a p p o in te d  by th e  G overnor as a T ru ste e  to  su cceed  Thomas H. McGowan whose term e x p ir e d .On Ju n e  1 1 , 1952, D a n ie l L . Marsh was r e -a p p o in te d  by th e  G overnor as a T ru ste e  f o r  a term  o f  th re e  y e a r s .The T r u s te e s  tra n s m it h e re w ith  th e L ib r a r ia n 's  r e p o rt and In c o rp o ra te  i t  as p a r t  o f  t h is  r e c o r d .
D a n ie l L . M arsh, ChairmanThomas H. D . Mahoney Keyes D . M e tc a lf R ic h a rd  I .  Purbush Thomas P . O ' N e i l l ,  J r
LIBRARIAN"S REPORTI  have th e  honor to  subm it th e  fo llo w in g  r e p o r t  on th e work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r en d in g  Ju n e  30, 1951:T a b u la tio n  o f  A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n , ............................................................................  . 14 ,254 volum esTelephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ...........................  1 , 50^D a i ly  avera ge  a t t e n d a n c e ,.......................................... '75L e g i s l a t i v e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n . . . . . . ..........................................................   1,737T elephone r e fe r e n c e  q u e s t i o n s , ...........................  *205T o ta l a tte n d a n c e ...................................... .............................  1 782Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , ................................................................................ ^ , 63^T o t a l  a t t e n d a n c e ,..................................................... 2*406The a p p r o p r ia t io n  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  co vered  by t h is  r e p o r t  amounted to  $ 1 2 0 ,7 5 0 .0 0 . T h is  amount was $8,9 5 0 .0 0  more th an  th e  a p p r o p r ia t io n  f o r  th e p r e c e d in g  y e a r . The in c r e a s e  in  th e  a p p r o p r ia t io n  was made n e c e s s a r y  b ecau se o f  th e  g e n e r a l in c r e a s e  in  s a la r y  p ro v id e d  f o r  a l l  s t a t e  em ployees. There was a n e t s a v in g  o f  $ 4 4 7 .0 3 .No a u t h o r iz a t io n  was r e c e iv e d  to  f i l l  two a d d it io n a l  p o s it io n s  as S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  and two a d d it io n a l  p o s it io n s  as J u n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t .  No a llo tm e n t was made t o  co v er th e s a l a r i e s .
M iss J e s s i e  L . K now lton, A s s is t a n t  S t a t e  L ib r a r ia n , r e t ir e d  on Ju n e  30, 1952, upon r e a c h in g  th e  age o f  se v e n ty ?In  r e c o g n it io n  o f  her lo n g  y e a rs  o f  s e r v ic e  in  th e S t a t e  L ib r a r y  she was th e  g u e s t o f the e n t ir e  s t a f f  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  a t  a d in n e r h e ld  a t  The Town H ouse, B o sto n , on T h u rsd ay , Ju n e  26, 1952. As a memento o f  h e r s e r v ic e  she was p re se n te d  w ith  a g o ld  w r is t  w atch .M iss Ruth G . Hedden was ap p o in ted  to  th e  p o s it io n  o f  A s s is t a n t  S t a t e  L ib r a r ia n  to  su cceed  M iss Know lton. M iss E t h e l  B . Lewis was a p p o in ted  to  th e  p o s it io n  o f  L ib r a r y  R e fe re n c e  A s s is t a n t  as s u c c e s s o r  to  M iss Hedden. M iss B arb ara D . Hobson was a p p o in te d  t o  th e  p o s it io n  as S e n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  a s  s u c c e s s o r  to  M iss L e w is . A p p ro val f o r  a l l  o f  th e s e  prom otions was g iv e n  by th e  D ir e c t o r  o f  P e rso n n e l & S ta n d a r d iz a t io n  e f f e c t i v e  as o f  J u l y  1 , 1952,M iss P e a r l S t e r n , a J u n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t ,  r e s ig n e d  as o f  December 31 , 1951» and h er r e s ig n a t io n  was a c c e p te d .M iss Carm ela M a g lia , Ju n io r  C le r k , s e r v in g  as M i l i t a r y  Sub­s t i t u t e  f o r  R uth C la ir e  Boudreau B rom ley, r e s ig n e d  to  a c c e p t a p o s it io n  in  an o th er s t a t e  d ep artm en t. M iss M argaret A . S t ,  J e a n , th e h ig h e s t  person on th e c i v i l  s e r v ic e  e l i g i b l e  l i s t ,  was a p p o in te d  Ju n e  1 , 1952 to  f i l l  the vacan cy a s  M i l i t a r y  S u b s t i t u t e . Mr. M a rtin  R . H ayes, S t a t e  L ib r a r y  H e lp e r , d ie d  November 25, 1951, a f t e r  a s h o r t  i l l n e s s  a t  th e  S o l d ie r s '  Home, C h e ls e a . Mr. F r a n c is  P . F a r le y , a ls o  a v e te r a n , was a p p o in te d  to  t h i s  vacan cy Ja n u a ry  1 , 1952,
D u rin g t h i s  y e a r th e  S t a t e  S u p e rin te n d e n t o f  B u ild in g s  was g iv e n  an a p p r o p r ia t io n  o f  $12 , 000.00 s p e c i f i c a l l y  fo r  th e  p a in t in g  and r e d e c o r a tin g  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y . The work was done d u rin g  the months o f  Feb ru ary and March 1952 and in ­clu d e d  th e  book s ta c k s  In  th e  main c o l l e c t i o n .  P r a c t i c a l l y  every member o f  th e  s t a f f  p a r t ic ip a t e d  in  th e  o p e r a t io n  w hich r e q u ir e d  th e  moving and c le a n in g  o f a p p ro x im a te ly  500,000 volu m es. The p a in t in g  c o n tr a c t  was awarded to  th e  lo w e st b id d e r , C . D a le  G a r b u tt , I n c . ,  fo r  $ 1 1 ,3 5 0 .0 0 , The B u ild in g  S u p e r in te n ­dent a ls o  p ro v id e d  a d d it io n a l  money am ounting to  a p p ro x im a te ly  
72,^ 00.00 fo r  th e  i n s t a l l a t i o n  o f new l i g h t s  in  th e R ead in g Room and B a lc o n y . A pproval o f  th e  S t a t e  A r t  Commission was g iv e n  f o r  th e  change in  c o lo r  o f  p a in t  from somber green  to  C o lo n ia l  B u f f .D u rin g  th e  y e a r 17 books were r e p o r te d  as l o s t ,  m is p la c e d , or o th e rw ise  unaccounted f o r .  These were n o t books th a t  were borrow ed fo r  use o u ts id e  o f  th e  l i b r a r y .  None o f  th e books l o s t  were o f  s p e c ia l  v a lu e  and th e  m iss in g  books may be m erely  out o f  p la c e  on th e  l i b r a r y  s h e lv e s .The S t a t e  L ib r a r ia n  c o n fe rre d  w ith  th e  P u b lic  B u ild in g s  Commission in  re g a rd  to  s a fe  d e p o s it  v a u lt s  in  th e  w estern  p a r t  o f  th e  s t a t e  and in  the sand dunes o f  Cape Cod. However, no a c t io n  has been ta k en  to  p ro v id e  f o r  t h e i r  e r e c t io n .The S t a t e  L ib r a r ia n  a ls o  recommended to  the P u b lic  B u ild in g s  Com m ission th a t  th e  e n t ir e  second f l o o r  o f f i c e  a re a  e x t e n d i n g  from  Memorial H a ll  to  the r e a r  o f  th e  b u i ld i n g , e x c e p t in g  th e  T r e a s u r e r 's  o f f i c e ,  be a s s ig n e d  to  th e  S t a t e  L ib r a r y  and th e
D iv is io n  o f A r c h iv e s  in  ord er th a t  a T reasu re  Room may be s e t  up to  p r o p e r ly  d is p la y  th e  v a lu a b le  and u n u su al books in  the S t a t e  L ib r a r y  and th e h i s t o r i c a l  re co rd s  in  the S t a t e  A r c h iv e s . In s te a d  o f  t h i s  p ro p o sa l th e  P u b lic  B u ild in g s  Com m ission a s s ig n e d  an e n g in e e r  to  stu dy th e  p o s s i b i l i t y  o f  e r e c t in g  an underground v a u lt  in  f r o n t  o f  th e  w est w ing o f  th e  S t a t e  House and e x te n d in g  o n e - h a lf  way to  Beacon S t r e e t .  T h is  b u i ld in g  would be c o n s tr u c te d  as an underground v a u lt  o f  heavy c o n c re te  w ith  a i r  c o n d it io n in g  and o th e r  f a c i l i t i e s .  I t  would p ro v id e  s e c u r it y  f o r  a p p ro x im a te ly  25,000 volumes r e p r e s e n tin g  th e  most v a lu a b le  books in  the S t a t e  L ib r a r y  and a l l  o f  th e  A r c h iv e s ' c o l l e c t i o n .  In  a d d it io n  th e  a re a  would be open as an a i r  r a id  s h e l t e r .  The f i n a l  r e p o r t  o f  th e  e n g in e e r  and a r c h it e c t  to  th e  P u b lic  B u ild in g s  Commission has n o t been made and no funds have been a p p ro p r ia te d  f o r  th e  con­s t r u c t i o n . O r ig in a l ly  th e  P u b lic  B u ild in g s  Commission su g g e ste d  th e  c o n s tr u c t io n  o f  t h is  s a f e t y  v a u lt  in  th e  a r e a  back o f  th e  S t a t e  House where th e  o ld  c o a l p o ck e ts  a re  lo c a t e d . The S t a t e  L ib r a r ia n  o b je c te d  th a t  t h i s  was n o t a t  a l l  a s u it a b le  l o c a t i o n , and on fu r t h e r  study i t  was found to  e r e c t  th e v a u lt  th e r e  w ould r e q u ir e  r e lo c a t in g  a l l  th e p u b lic  s e r v ic e s  such as e l e c t r i c i t y ,  steam , and te le p h o n e .
ACCESSIONSNumber o f  books ahd pam phlets added to th e  L ib r a r y  from J u l y  1 ,1 9 5 1 , to  Ju n e  30,  1952: BooksBy p u rch ase (843 p lu s  144 maps, e t c . ) , ....................................... 986By d o m estic e x c h a n g e . . . . . . . . . . . .........................    1 ,079By fo r e ig n  e x c h a n g e ,............................................ ....... .............. .. ....................  128By g i f t s , ...........................................................................................................................  1 ,637M assach u setts  s t a t e  p u b l i c a t i o n s , .....................................................  454 4 ,2 8 4Pam phletsBy p u r c h a s e ,................................................................................................................... 199By d o m e stic  e x ch a n g e , .....................................................................................  2 ,119By fo r e ig n  exch an ge... .... .. .................................. ............................... ..............  I l lBy g i f t s , ......................................................................     4 ,153M a ssach u setts  s t a t e  p u b l i c a t i o n s , ........................................   731 7 .313T o t a l , ............................................................................................................................................................  11,597
Previous total,........................................  711.648T o ta l number o f books and pam phlets a c c e s s io n e d ,................................ 723,245| R edu ction  by b i n d i n g , ................................................................................... 1 ,056R eduction by d i s c a r d i n g , .......................................................................... 157R ed u ction  by l o s s , ...........................................................................................  17 1 .230T o tal number o f volumes and pam phlets in  the L ib r a r y ,June 30,  1 9 5 2 ,........................................................... .. ................................................................  722.01R e c a ta lo g u in gVolumes and pam phlets re p re se n te d  in  new c a t a lo g u e ,June 30, 1 9 5 1 ,..............................................................................................................................  553,111Volumes and pam phlets added to  new c a ta lo g u e  d u rin g  y e a r , . . .  12.819T ” 565,930Less r e d u c tio n  by b in d in g , d is c a r d in g  and l o s s , .................................... 1 .230T o tal number o f  volumes and pam phlets in  new c a ta lo g u e  June 30, 1 9 5 1 ,..............................................................................................................................  564.700Of t h is  t o t a l  71,911 volumes and pam phlets are  o f  th e  Law C o l le c t io n . D ennis A . D o o le y , S ta t e  L ib r a r ia n
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS IN ACCOUNT WITH STATE LIBRARY
FINANCIAL STATEMENT/ JU LY 1 . 1951 TO JUNE 3 0 . 1952
UnencumberedB a la n ce  o fA p p ro p ria t Ion A llo tm e n ts  E x p e n d itu re s  Encumbrances A llo tm e n ts .
P e r s o n a l S e r v ic e s  & Expenses $ 1 2 0 .7 5 0 .PC $120.7 50.00 foLl6 .706.6Q  $ 3 .5 9 6 .3 7  14-4-7.03
Income from s a le s  o f  w aste p a p e r , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $192.34-Income from w itn e s s  f e e ,  . . . .  ........................................................... .....T o ta l  incom e, . . . . ! ............................................... .....  .............................................................................................. .....  $195.84-
